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Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sistem pengarah minyak pada 
mesin peniris minyak kacang telur. Sistem pengarah minyak berfungsi 
mengarahkan aliran minyak hasil tirisan keluar dari mesin. Sistem pengarah 
minyak terdiri dari tiga  komponen, yakni tabung pengarah minyak, kerucut 
pengarah minyak, dan pipa pengarah minyak. 
Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem pengarah minyak ini 
meliputi identifikasi gambar sistem pengarah minyak, persiapan mesin dan alat, 
persiapan bahan, proses fabrikasi tabung pengarah minyak, proses fabrikasi 
kerucut pengarah minyak, proses fabrikasi pipa pengarah minyak, pemeriksaan 
ukuran, proses perakitan komponen, uji fungsional, dan uji kinerja mesin. 
Bahan yang digunakan untuk membuat sistem pengarah minyak adalah 
plat austenitic stainless steel, pipa PVC, dan siku PVC. Mesin dan peralatan yang 
diperlukan untuk membuat sistem pengarah minyak adalah mesin pemotong plat 
hidrolik dan manual, mesin las MIG, mesin penekuk plat, mesin   rol : tabung, 
kerucut, profil, alat ukur, alat bantu, dan alat keselamatan. Proses pembuatan 
sistem pengarah minyak ini melalui proses fabrikasi tabung, proses fabrikasi 
kerucut, proses fabrikasi pipa pengarah minyak, dan proses perakitan komponen.  
Waktu yang diperlukan dalam pembuatan sistem pengarah minyak ini adalah 12 
jam. Sistem pengarah minyak yang telah dibuat ini dapat berfungsi dengan baik. 
Saat melalui uji kinerja, menunjukkan mesin ini dapat meniriskan kacang telur 
seberat 1,2 kg dalam waktu 10 menit atau sekitar 7,2 kg/ jam. Mesin peniris 
minyak kacang telur ini dijual dengan harga Rp 3.500.000,- 
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